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Segorbina 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Cónico-truncada o esfero-cónica, a veces marca leve acostillado. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, con leve o amplia chapa ruginosa en el fondo. Borde ondulado o 
marcadamente irregular. Pedúnculo: Fino y generalmente queda siempre por debajo de los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, de profundidad notable o muy poca, fruncida. Borde ondulado 
que, en algunos frutos, adquiere forma mamelonada; rebajado de un lado. Ojo: Relativamente pequeño, 
cerrado, aisladamente se encuentra alguno entreabierto. Sépalos largos y agudos, erectos o convergentes y 
de color oscuro. 
 
Piel: Fina, levemente untuosa. Color: Amarillo-verdoso y blanquinoso. Ausencia de chapa o levemente 
cobriza. Punteado invisible imitando a burbujitas, otros vistosos y alguno ruginoso aislado. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, cónico alargado o en embudo corto. Estambres insertos por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, ancho e irregular. Centrado o desviado. Eje abierto. Celdas alargadas, rayadas y con 
leve lanosidad. 
 
Semillas: Variables, pero de tamaño medio. 
 
Carne: Blanca con fibras verde-amarillentas. Crujiente, jugosa. Sabor: Especial e indefinido pero aceptable. 
 
Maduración: Otoño – Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
